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напомене 35; ОПШТИ ПАДЕЖ (casus generalis) 36 – НОМИНАТИВ 37; 
ГЕНИТИВ 50; ДАТИВ 133; АКУЗАТИВ 164; ВОКАТИВ 191; 
ИНСТРУМЕНТАЛ 197; ЛОКАТИВ 246; ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 289; 
ТЕКСТОВИ 317; ЛИТЕРАТУРА 350; СКРАЋЕНИЦЕ 361; THE USE OF 
CASE FORMS IN THE SPEECH OF PARAĆINSKO POMORAVLJE : 
BALKANISTIC AND ETHNOMIGRATIONAL ASPECT 362.  
Књига 51 
257. ЧВОРОВИЋ, Јелена 
Gypsy Narratives : from poverty to culture / Jelena Čvorović ; editor Dra-
gana Radojičić ; [illustrations Peđa Todorović ; all photographs by the author]. 
– Belgrade : Etnografski institut SANU, 2004 (Zemun : Akademska izdanja). 
– 177 str. : ilustr. – (Special editions / Serbian Academy of Sciences and Arts, 
Ethnographical Institute ; vol. 51) 
Библиографија: стр. 168-174. – Rezime: Pripovedanje Roma/Cigana : od bede 
do kulture: стр. 175. 
ISBN 86-7587-029-9  
Садржај/Contents: PART ONE: FOREWORD 11; A HISTORY OF GYPSIES 
14 – Modern Evolutionary Theory 22; GYPSIES IN SERBIA 31 – Ethnicity 32. 
Ethnicity and Endogamy 42. Socio-economic characteristics of Gypsies in Serbia 
46. Demographic Assessment Data 48 : Increase of Gypsy Population 48. Increase of 
Gypsy Population in Serbia 49. Age and Gender Sctructure 50. Fertility 50. Crime Rates 
52. Education 53. Mortality 55; Study Sites and Ethnography 56 : Little London 58. 
The Village og Dogwood 59. Marriage Pattern of Gypsies in Dogwood 61. Sexual and 
reproductive behavior of Gypsies in Dogwood 63. Natural Increase of Population in 
Dogwood 64. The Village of Cedar 66. The village of Bramble: Rich Gypsy 76. The village 
of Cock: Poor Gypsy 79; Disscussion 81; Conclusion 86; PART TWO: GYPSY 
NARRATIVES 89 – STORY I: FROM POVERTY TO CULTURE 93: Family 94. 
Marriage and children 98. Migrations 99. Females 101. Hierarchy 105. Ethnic relations 
105. Music 107; STORY II: OLD STORIES ARE JUST LIKE SCHOOL 117 – 
Lepa’s story 119: Family 119. Marriage and children 122. Women 123. Ethnic 
relations 125. Proma and Paramic 127; STORY III: A TRUE SERB 137 – 
Djokara’s story 137: Childhood 138. Music 144. Ethnicity 146. Marriage and family 153; 
CONCLUSION 157; ADDENDUM 161 – Gypsy stories from the village Bramble 
161: A blacksmith Bilc 161. To marry a girl 162. My Dzakulica (my sack-y) 163. To marry 
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the Emperor’s Daughter 165. Why Roma celebrate Djurdjevdan 167; REFERENCES 
168; Rezime: PRIPOVEDANJE ROMA/CIGANA: OD BEDE DO KULTURE 
175.  
Књига 52 
258. ГАВРИЛОВИЋ, Љиљана 
Балкански костими Николе Арсеновића / Љиљана Гавриловић ; 
уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 
2004 (Београд : Чигоја штампа). – 229 стр. : илустр. – (Посебна издања / 
Српска академија наука и уметности, Етнографски институт ; књ. 52) 
Слика Н. Арсеновића. – Напомене и библиографске референце уз текст. – 
Извори: стр. 205-206. – Библиографија: стр. 207-219. – Summary: Costumes 
from the Balkan Peninsula : the fine arts of Nikola Arsenović: стр. 221. 
ISBN 86-7587-030-2 
Садржај: Акварели; Увод 3; Визуелни извори у етнолошким/антрополошким 
истраживањима 5; Никола Арсеновић: живот и рад 37; Паралелни извор за 
познати костим 53; Извор за потврђивање континуитета варијанте одевног 
предмета 61; Извор за варијанту одевног предмета 77; Извор за 
реконструкцију непознатог облика одевног предмета 87; Извор за 
реконструкцију непознатих делова костима 97; Извор за непознати костим 
107; Извор за службену одећу 115; Извор за формирање костима 123; Извор 
за сеоски костим у градској средини 129; Извор за ширење утицаја из града у 
село 135; Извор за ширење утицаја из политичког центра 145; Закључак 153; 
Акварели 161; Извори 205; Литература 207; Costumes from the Balкan Penin-
sula: the fine arts of Nikola Arsenović 221. 
Књига 53 
259. ТОДОРОВИЋ, Ивица 
Ритуал ума : значење и структура литијског опхода / Ивица 
Тодоровић ; уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски 
институт САНУ, 2005 (Ниш : Пунта). – 495 стр. : граф. прикази. – 
(Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Етнографски 
институт ; књ. 53) 
Белешка о аутору: стр. 495. – Напомене и библиографске референце уз свако 
поглавље. – Библиографија: стр. 470-492. – Summary: The Ritual of the Mind : 
meaning and structure of the procession rite: стр. 493 
ISBN 86-7587-031-0 
Садржај: ПРЕДГОВОР 7; I. .ОПШТЕ ОДРЕЂЕЊЕ ТЕМЕ И 
МЕТОДОЛОШКИ ОКВИРИ ИСТРАЖИВАЊА 11 – Уводно ображложење 
теме 11. Основне поставке истраживања 20; II. МОДЕЛ ЛИТИЈСКОГ 
ОПХОДА 32 – Опште одреднице 32. Конкретизоване представе (модела 
литијских опхода у селима источне сврљишке културне зоне) 43; III. 
НАЈСЛОЖЕНИЈИ ОБЛИЦИ 75 – Општи опис – основни елементи, 
? Библиографија издања... ? 
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просторни и временски структурни модел 75. Имагинарни модели и додатна 
структурна дескрипција 87; IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ШЕМАТСКЕ 
ПРЕДСТАВЕ 104; V. ШИРИ ПРОСТОРНИ, ВРЕМЕНСКИ И КУЛТУРНИ 
КОНТЕКСТ 141 – Илустративни примери 141. Димензије ширег просторно-
временско-културног контекста анализе ритуала литијског опхода 186; VI. 
СТРУКТУРНЕ ОСОБЕНОСТИ И ПАРАДИГМАТСКЕ МОГУЋНОСТИ 213 
– Главне структурне особености и спектар могућности 213. Узроци и 
околности настанка најсложенијих модела 247. Недоумице у вези са 
проблематиком одређивања праваца кретања литијске обредне поворке 263; 
VII. МИТСКА ОСНОВА И ПРИМАРНИ СЛОЈЕВИ ЗНАЧЕЊА 270 – 
Митска основа литија 270. Централни митолошки контекст литија – додатна 
запажања 282. Шири ритуално-митолошки контекст 296. Древне паралеле и 
елементи различитих култова у ритуалу литијског опхода 329. Примарни 
слојеви значења 349. Семантички класификационо-аналитички модели 358; 
VIII. УНИВЕРЗАЛНА СТРУКТУРА МИШЉЕЊА 389; IX. ЗАВРШНА 
РАЗМАТРАЊА 449; X. ЛИТЕРАТУРА 470; THE RITUAL OF THE MIND : 
MEANING AND STRUCTURE OF THE PROCESSION RITE 493; БЕЛЕШКА 
О АУТОРУ 495.  
Књига 54 
260. БЛАГОЈЕВИЋ, Гордана 
Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет 
верника српских православних парохија у Калифорнији / Гордана 
Благојевић ; уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски 
институт САНУ, 2005 (Београд : Академска издања). – 268 стр. : илустр. 
– (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Етнографски 
институт ; књ. 54) 
На пресавијеном делу коричног листа ауторова слика и белешка о њему. – 
Речник мање познатих речи: стр. 227-244. – Напомене и библиографске 
референце уз текст. – Библиографија: стр. 231-244. – Summary: Serbs in Cali-
fornia: стр. 263 
ISBN 86-7587-033-7 
Садржај: УМЕСТО ПРЕДГОВОРА 7; I. УВОД 9; II. ДОСЕЉАВАЊЕ СРБА 
НА АМЕРИЧКИ КОНТИНЕНТ (демографске и социјално-економске 
карактеристике) 15 – О миграцијама уопште 15. Периодизације досељавања 
17. Најранији досељеници 20. Исељеници прве половине 20. века 23. 
Исељеници од краја Другог светског рата до краја 20. века 34 ; III. О 
ДОСЕЉАВАЊУ СРБА У КАЛИФОРНИЈУ 45 – Исељеници у Сан 
Франциску 53. Исељеници у Лос Анђелесу 56; IV. ЕТНИЦИТЕТ И 
РЕЛИГИЈА 65 – Појмовно одређење етноса, етничког идентитета, 
етницитета 65. Етницитет у америчком друштву 72. Религија као саставни 
део етницитета 77. Појмовно одређење религије 79. Религија у Америци 83. 
О хришћанству 89. Хришћанство у Срба 92. О дијаспори 97; V. О СРПСКОЈ 
ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ У АМЕРИЦИ 101 – Оснивање првих парохија 
101. Оснивање Америчко-канадске епархије 111. Период раскола 113. 
Уједињење 116; VI. ЦРКВЕНО-ШКОЛСКЕ ОПШТИНЕ И ПАРОХИЈЕ У 
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КАЛИФОРНИЈИ 117 – Уређење парохије 117. Парохијске заједнице 125. 
Коло српских сестара (КСС) 138. Црквене школе 142. Фолклорна удружења 150. 
Дечији камп 154; VII. ОБРЕДИ ПРЕЛАЗА ТОКОМ ЖИВОТА ПОЈЕДИНЦА 157 
– Литургија 157; Крштење и веропрелази 167; Венчање и породични живот 176; 
Погребни обичаји 185; Монаштво 190; VIII. ПРАЗНИЦИ УЗ ЦРКВЕНИ 
КАЛЕНДАР 197 – Слава 197; Храмовна слава 204; Слава Кола српских сестара 
206; Божићни празници 207; Српска нова година 210; Прослава Светог Саве 
211; Врбица 212; Васкрс 213; Ђурђевдански уранак 215; Видовдан 215; IX 
ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 219; X. СКРАЋЕНИЦЕ 225; XI. РЕЧНИК МАЊЕ 
ПОЗНАТИХ РЕЧИ 227; XII. ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 231; XIII. 
ИЛУСТРАЦИЈЕ 245; XIV. SERBS IN CALIFORNIA : Ceremonial-religious practice and 
ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California 263. 
Књига 55 
261. ГАВРИЛОВИЋ, Љиљана 
Југословенски етнограф Никола Арсеновић / Љиљана Гавриловић ; 
уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 
2006 (Београд : Академска издања). – 168 стр. : илустр. – (Посебна 
издања / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт ; 
књ. 55) 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Извори: стр. 155-156. – 
Библиографија: стр. 157-160. – Summary: A Yugoslav Ethnographer Nikola 
Arsenović: стр. 161 
ISBN 86-7587-034-5 
Садржај: ПРЕДГОВОР 3; УВОД 5 – Шта смо до сада знали о Арсеновићу и 
његовом раду 7. Методолошки приступ збирци Николе Арсеновића 14; 
БИОГРАФИЈА НИКОЛЕ АРСЕНОВИЋА 17; ДЕЛО НИКОЛЕ 
АРСЕНОВИЋА 59 – Акварели 59. Садржај збирке акварела 64. Аутори 68. 
Тематске целине 73. Реконструкција структуре збирке 75. Датирање 79. Рад 
на оснивању школа 84. Рад на сакупљању предмета 94. Изложбе 142. 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 151; ИЗВОРИ 155 – Музејске збирке 155. Архивска 
грађа 155; ЛИТЕРАТУРА 157; A Yugoslav Ethnographer Nikola Arsenović 161 
Књига 56 
262. РАДОЈИЧИЋ, Драгана 
Између култура Истока и Запада : северозападна Бока Которска / 
Драгана Радојичић ; уредник Драгана Радојичић. – Београд : 
Етнографски институт САНУ, 2006 (Београд : Академска издања). – 277 
стр. : илустр. – (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, 
Етнографски институт ; књ. 56) 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 239-
249. – Summary: In Between the Cultures of East and West : northwest Boka Ko-
torska: стр. 265. 
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ISBN 86-7587-037-X 
Садржај: ПРЕДГОВОР 5; УВОД 7; ИСТОРИЈСКИ И ДРУШТВЕНО-
КУЛТУРНИ ОКВИРИ 19 – Трговина 43. Поморство 54. Социјални односи 
59. Здравство 71. Судство 80. Образовање 89. Градитељство и становање 95. 
Покућство 99; ЗАНАТСТВО ОДЕВНЕ СТРУКЕ СЕВЕРОЗАПАДНЕ БОКЕ 
КОТОРСКЕ 105 – Штављачи коже 112. Ткачи 114. Ваљавичари 115. 
Мастионичари 115. Крзнари 116. Кројачи 117. Обућари 119. Златари 120; 
ТКАНИНЕ 123; ЖЕНСКИ КОСТИМ 137 – Традиционални костим 139. 
Грађански костим 140. Делови женског костима 143. Кошуља: 
традиционална 143; КОШУЉА (camisa) 143; грађанска 144; КОШУЉА 
(camisa) 144. Сукња: традиционална 145; РАША (rassa) 145; СУКЊА 
(cotula) 146; грађанска 146; СУКЊА (cottola) 146; КАРПЕТА (carpeta) 148; 
Појас: традиционални 150. ПОЈАС (fassa) 150; грађански 150. ПОЈАС (fassa) 
150; Прегача: традиционална 151. ПРЕГАЧА (траверса) 151; грађанска 153. 
ПРЕГАЧА (traverssa) 153; Прслук: традиционални 154. ЈЕЧЕРМА 154. 
КАМИЖОЛА (camisiola) 155; грађански 155. КАМИЖОЛА (camisiola) 155. 
ПРСЛУК (busto) 156. ПЕТОРИНА (pettorina) 157. КОРПЕТА (corpeta) 158; 
Горњи кратки одевни предмети са рукавима: традиционални 159: 
КАПАМА (capama) 159. МИНТАН 159; грађански 160: КОТУС (cottus) 160. 
ТОДЕСКИНА (tоdesschina) 160. ПОЛАКА (polacha) 161. ПОЛАКЕТА 
(polachetta) 162; Дуги горњи одевни предмети: традиционални 163: КОРЕТ 
163. ЗУБУН 164. ДОЛАМА 165. ЋУРДИЈА 165. АЛАЏА 166. АНТЕРИЈА 
166. БЕНЛУК 166. КАФТАН 167; грађански 167: МИЛОРДИН (milordin) 
167. КРАТКИ КАПУТИЋ (capotin/capoto) 168. КРАТКИ ОГРТАЧ- mezzo 
manto 169. БОКАСИН (bocassin) 170. MOКАЈАР (mocaiar) 171; 
Одећа/одело/комплет (abito) 172 – Хаљине: традиционалне 173: БРАН 
(bran) 173. МРЧИНА 173; грађанске 174: ХАЉИНА (vesta) 174. ХАЉИНА 
(andrienne/andrien) 175; Мушки костим у служби женског одевања – 
травестирање 176: ПАНТАЛОНЕ (braghesse) 177. ОГРТАЧ (velada) 177; 
Обућа 178: традиционална 178: ЧАРАПЕ (бјечве) 178. ОПАНЦИ 179. 
ПАШМАГЕ 179. ПАПУЧЕ 179. ЦИПЕЛЕ (цревље) 180; грађанска 180: 
ЧАРАПЕ (calze) 180. ЦИПЕЛЕ (scarpe) 182. ПАПУЧЕ (mule-
pianella/pantofola) 183; Оглавља: традиционална 184: ПОЧЕЛИЦА 
(pachielica) 184. КАПИЦА (cacara) 184. МАРАМА (mahrame/macrame)  185. 
ПОКРИВАЧА (превезача) 186. ОБРУСАЦ (врста мараме) 186. АСПУРЛИЈА 
(врста мараме) 187. ФАЦУЛЕТ (fazoletti) 187; грађанска 188: МАРАМА 
(fazoletto) 188. МАРАМА 190. ВЕО (vello) 191. ЋЕНДАЛ (cendal) 192. 
ШЕШИР (capello)193. КАПИЦА (scuffia) 194; Рубље 194: СТЕЗНИК 
(comeso)195; Украсни модни детаљи 195: традиционални 195. РУКАВИ 
(maniche) 196; грађански 196: ОКОВРАТНИК (colarin) 196. НАРУКАВЉЕ 
(cascadа) 197. РУКАВИ (manice/manighe) 197. МУФ (manizza) 199. 
РУКАВИЦЕ (quante) 199. ЛЕПЕЗА (ventola) 200. МАРАМИЦЕ ЗА НОС (fa-
zoletti da naso) 201; Накит 213; ЗАКЉУЧАК 231; ИЗВОРИ 239; 
ЛИТЕРАТУРА 240; РЕЧНИЦИ 249; ИЛУСТРАЦИЈЕ 251; Summary: IN 
BETWEEN THE CULTURES OF EAST AND WEST: NORTHWEST BOKA 
KOTORSKA; 265; СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА 
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Књига 57 
263. ПАВИЋЕВИЋ, Александра Б. 
На удару идеологија : брак, породица и полни морал у Србији у 
другој половини 20. века / Александра Б. Павићевић ; уредник Драгана 
Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 2006 (Београд : 
Академска издања). – 396 стр. : табеле. – (Посебна издања / Српска 
академија наука и уметности, Етнографски институт ; књ. 57) 
На пресавијеном делу коричног листа ауторова слика и белешка о њему. – 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 365-
391. – Summary: Ideologies at Work : marriage, family and sexual morality in 
Serbia in the second half of 20th century: стр. 397 
ISBN 86-7587-038-8 
Садржај: УМЕСТО УВОДА 7; I ИДЕЈЕ, ПРОЦЕСИ И СТРАТЕГИЈЕ 17 – 
Одлике времена 17. Лице и наличје економских реформи 24. Живот (је) око 
ауто-пута 33. Промене изражене бројевима 37. Идеје и идеологије или „Смрт 
фашизму слобода народу" 42: „Слобода" од Бога 46: а) „Српско православље" 
49. б) Атеизација и секуларизација 54. в) „Слобода" од рада или „Учи, сине, да не 
копаш". 65. г) Делатност цркве и унутрашња секуларизација 70. д) Епилог 81; 
„Демократизација" брака 86: а) Склапање брака у два чина 90: а.а) Први чин 91. 
а.б) Други чин 96; б)Епилог 100. в) „Слобода" (од) љубави 103. г) Брачно 
законодавство и брачна структура 108: г.а) Пожељност брака и услови за његово 
закључење 113. г.б) Пре, за време и ван брака 121. г.в) Престанак брака 131. 
„Ослобађање" породице 139: а Идеје, теорије, правна и социјална политика 139. 
а.б)Учинак 159; б) „Слобода" од мужа или нова Евина побуна 163. в) „Слобода" од 
деце 185. г) „Слобода" од деце, слобода од жене или еманципација на мушки начин 
214. д) „Слобода" од родитеља 220; II САВРЕМЕНО СРБИЈАНСКО СЕЛО 233 – 
Опште напомене о селу и области 233. Друштвени и приватни живот у селу 
Дубона у другој половини двадесетог века 241: а) Општи подаци 241. б) Јавни 
живот 247. в) Живот породице 256. г) Живот омладине 271. д)Брак 287. ђ) Крај 
романтичне представе 311. е) Конзервативизам, модернизам и жал за прошлим 
временима 335; III ЗАКЉУЧАК 359; СКРАЋЕНИЦЕ 367; ИЗВОРИ 369; 
ШТАМПА 371; ЛИТЕРАТУРА 373; IDEOLOGIES AT WORK: Marriage, 
family and sexual mortality in Serbia in the second halh of 20th century 397. 
Књига 58 
264. ПАНТЕЛИЋ, Никола 
Породица и традиција у градовима Србије крајем XX века : на 
примеру Крушевца, Шапца, Ужица и Бора / Никола Пантелић ; 
уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 
2007 (Београд : Интерпринт). – 168 стр. – (Посебна издања / Српска 
академија наука и уметности, Етнографски институт ; књ. 58) 
На пресавијеном делу коричног листа ауторова слика и белешка о њему. – 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary: Urban Family and 
? Библиографија издања... ? 
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Tradition in the Eighties of the 20th Century in Serbia in the Towns of Kruševac, 
Šabac, Užice and Bor: стр. 159 
ISBN 86-7587-039-6 
Садржај: ПРЕДГОВОР 5; ТРАДИЦИЈА У ГРАДСКОЈ ПОРОДИЦИ 
ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА 9; НЕКОЛИКО ОПШТИХ 
ПОДАТАКА О КРУШЕВЦУ, ШАПЦУ, УЖИЦУ И БОРУ 15; НАЧИН 
ИЗЛАГАЊА ГРАЂЕ И КОМЕНТАРИ 21; ГРАЂА И КОМЕНТАРИ 31 – 
Испитиване породице у Крушевцу – одговори на питања 31. Испитиване 
породице у Шапцу – одговори на питања 65. Испитиване породице у Ужицу 
– одговори на питања 88. Испитиване породице у Бору – одговори на питања 
114; ЗАШТО СЕ У СРБИЈИ У ГРАДСКОЈ ПОРОДИЦИ ОДРЖАВАЈУ 
ТРАДИЦИОНАЛНИ ОДНОСИ И ОБИЧАЈИ 149; URBAN FAMILY AND 
TRADITION IN THE EIGHTIES OF THE 20TH CENTURY IN SERBIA IN THE 
TOWNS OF KRUŠEVAC, ŠABAC, UŽICE AND BOR 159. 
Књига 59 
265. ИВАНОВИЋ-Баришић, Милина 
Календарски празници и обичаји у подавалским селима / Милина 
Ивановић-Баришић ; уредник Драгана Радојичић. – Београд : 
Етнографски институт САНУ, 2007 (Београд : Академска издања). – 411 
стр. : илустр. – (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, 
Етнографски институт ; књ. 59) 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 385-
399. – Summary: Calendar Holidays and Customs in Villages at the Footstool of 
the Avala Mountain: стр. 401  
ISBN 978-86-7587-040-1 
Садржај: УВОДНА НАПОМЕНЕ 13; ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЦИЉ 
ИСТРАЖИВАЊА 23; ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЛАСТИ 31 – 
Историјски преглед 31. Насељавање области 34. Миграције и становништво 
36; КАЛЕНДРАСКИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАЈИ У ПОДАВАЛСКИМ 
СЕЛИМА : ДЕСКРИПЦИЈА 41 – Обичаји зимског циклуса 45: Божићне 
покладе 45. Божићни пост 47. Ваведење Пресвете Богородице 51. Света 
Варвара 53. Свети Никола 56. Материце 58. Оци 60. Свети Игњатије 
Богоносац 61. Туциндан 64. Бадњи дан 67: Припремање куће 71. Враћање 
позајмљених ствари и забрана позајмљивања из куће 72. Клање и печење 
печенице 73. Мешење обредних хлебова 74. Сечење и уношење бадњака 77.. 
Припремање и уношење сламе 82. Бадња вечера 85;. Рождество Христово – 
Божић 92: Доношење воде 95. Обредно умивање 95. Промрсивање 
(омрсивање) укућана 96. Долазак полаженика 97. Обичаји пре божићног 
ручка 98. Божићни ручак 100. Други дан Божића 104. Трећи дан Божића 104; 
Божићни дани 107; Обрезање Господа Исуса Христа/Свети Василије 
Велики/Нова година/Мали Божић 108; Некрштени дани 112; Крстовдан 116; 
Богојављење 118; Месојеђе 122; Свети Јован Крститељ – Свети Јован 124; 
Свети Сава 126: Служба у цркви 127. Приредба у школи 128. Ручак после 
приредбе 128. Просветитељски рад и веровања 128; Свети Трифун 129; 
? Гласник Етнографског института САНУ LV (2)? 
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Сретење Господње – Сретеније 131; Задушнице 133; Месне покладе 140; 
Обичаји пролећног циклуса 141: Бела недеља 141: Ритуална исхрана 142. 
Обредно љуљање 143. Обредне поворке 143; Беле покладе 146: Ритуална 
гозба 147; Васкршњи пост 149; Чиста недеља 151; Младенци 153; Благовести 
155; Цветна недеља 157; Лазарева субота 158; Улазак Господа Исуса Христа 
у Јерусалим – Цвети 162; Велика недеља 164; Велики петак 165; Велика 
субота 169; Васкрсење Господа Исуса Христа – Васкрс 170: Одлазак у цркву 
на причешће 172. Једење бојених јаја 172. Васкршњи ручак 173. Излазак у 
село 173. Туцање јаја 175. Други дан Васкрса 176. Трећи дан Васкрса 177; 
Водена недеља 178; Побусани понедељак 179; Свети великомученик 
Георгије – Ђурђевдан 180: Обичаји око стоке 183. Обичаји за засејане њиве 
184. Кићење зеленилом 184. Врачања и гатања 185. Ђурђевдански уранак 
187. Веровања о времену 187; Марковдан 187; Пренос моштију Светог 
Николе 189; Свети Ћирило и Методије 190; Вазнесење Господње – 
Спасовдан 191; Летњи циклус обичаја 195: Силазак Светог Духа на 
апостоле – Духови – Тројице – Педесетница 195; Видовдан 198; Рођење 
Светог Јована Крститеља – Ивањдан 199; Свети апостоли Петар и Павле – 
Петровдан 202; Свети Прокопије 205; Света великомученица Марина – 
Огњена Марија 206; Свети пророк Илија – Илиндан 208; Света Марија 
Магдалина – Блага Марија 211; Преображење Господње – Преображење 212; 
Успеније Пресвете Богородице – Велика Госпојина 214; Јесењи циклус 
обичаја 219: Рођење Пресвете Богородице – Мала Госпојина 219; 
Воздвижење часног Крста – Крстовдан 220; Преподобни Киријак Отшелник 
– Михољдан 221; Свети апостол Тома – Томин дан 222; Преподобна мати 
Параскева – Света Петка 223; Свети апостол и јеванђелист Лука 225; Свети 
великомученик Димитрије – Митровдан 226; Обнављање храма Светог 
великомученика Георгија – Ђурђиц 228; Сабор Светог Архангела Михаила – 
Аранђеловдан 229; Свети краљ Стефан Дечански – Свети Мрата 230; 
Породичне славе 233: Пост пред Славу 235. Свећење водице 236. 
Обавештавање и позивање гостију 236. Навечерје 237. Први дан Славе 237. 
Други дан Славе 239. Трећи дан Славе 240; Литије 243: Служба 245. Сечење 
колача са домаћином у порти цркве 246. Обилазак сеоског атара 246. Ручак 
247; Државни празници 249: Нова година 249. Празник рада – 1. мај 251. Дан 
борца – 7. јул 252; КАЛЕНДАРСКИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАЈИ У 
ПОДАВАЛСКИМ СЕЛИМА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА – 
АНАЛИЗА – 255 – Промене у садржају календарских празника и обичаја 
257. Време прослављања 261. Простор одржавања 266. Учесници у обичају 
272. Обичајне радње 278. Најчешће коришћени реквизити 287. Промене 
функција календарских празника и обичаја 295. Магијско-религијски аспект 
календарских обичаја 300. Друштвени аспект календарских обичаја 304. 
Узроци промена у празновању календарских обичаја 315; ЗАКЉУЧАК 325 – 
Промене у форпразничних обичаја 325. Промене функција празничних 
обичаја 330. Узроци промена календарских празника и обичаја 334; 
ИЛУСТРАЦИЈЕ 337; ОКВИРНИ УПИТНИК ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
ГОДИШЊИХ ОБИЧАЈА У ПОДАВАЛСКИМ СЕЛИМА 363 – Основни 
подаци о информатору 363. Општи упитник 363. Пост 363. Некрштени дани 
364. Месојеђе 364. Упитник за појединачне празнике 364. Породична слава 
382. Литије 383; БИБЛИОГРАФИЈА 385; Calendar Holidays and Customs in 
Villages at the Footstool of the Avala Mountain 401. 
? Библиографија издања... ? 
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Књига 60 
266. ГАВРИЛОВИЋ, Љиљана 
Култура у излогу: ка новој музеологији / Љиљана Гавриловић ; 
уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски институт САНУ, 
2007 (Београд : Академска издања). – 220 стр. : вињете. – (Посебна 
издања / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт ; 
књ. 60) 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Извори: стр. 191-192. – 
Библиографија: стр. 193-204. – Summary: Culture in Show-Window: toward a 
new museology: стр. 205 
ISBN 978-86-7587-041-8 
Садржај: КАКО И ЗАШТО ЈЕ НАСТАЛА ОВА КЊИГА ? 1; 
МУЗЕОЛОГИЈА У ВАКУУМУ 7 – Савремено стање у свету...8; ...И У 
СРБИЈИ 11: Закон 11. Књиге 13. Часописи 15. Образовање 15. Музејски бум 17. Нове 
технологије 19; Усвајање нових концепата 20; Однос према матичним 
дисциплинама 23; Шта даље? 28; CYBER-МУЗЕЈ: МУЗЕЈСКИ ПРОСТОР И 
КАКО ГА САВЛАДАТИ 33 – Свети простори 33. Простор и ставарање 
слике културе 38. Поруке простора 40. Cyber – простор 41. Шетња кроз 
Cyber – музеј 45. Корисници 46; ТЕЛО: БОЈНО ПОЉЕ ПРИРОДЕ И 
КУЛТУРЕ 49: Тело/телесно као културни конструкт 50. Музеји 53. Изложбе 
54. Посетиоци 56. МОШТИ И ДРУГИ СВЕТИ ЛЕШЕВИ 5 8. ПЕРСПЕКТИВА 60; 
„ЕТНОГРАФСКА МУЗЕОЛОГИЈА“: ДА ИЛИ НЕ? 63 – Дисконтинуитет 
између развоја етнологије/антропологије и музеолошке праксе: разлози и 
пракса 64. Како превазићи дисконтинуитет? 73. Етнографска музеологија као 
решење 80; МОСТ ПРЕКО МУТНЕ ВОДЕ 83 – Етнологија/антропологија: 
музејска и академска дисциплина 83. Музеологија музеалцима 84. 
Музеолошко образовање за етнологе/антропологе 88. Образовање за 
креирање слике културе 92; „ЕТНОГРАФСКА МУЗЕОЛОГИЈА“ И/ИЛИ 
ПРИМЕЊЕНА АНТРОПОЛОГИЈА 95 – Шта јесте примењена 
антропологија? 95. Реалност у пракси 96. Место, време 99. Слике стварности 
101: Опортунизми 103. Опасности 107; Етички проблеми 110; МУЗЕЈСКИ 
ЕТНОГРАФСКИ ПРЕДМЕТ: ИЗМЕЂУ ОПАНКА И МОНА ЛИЗЕ 113 – 
Питања 113. Хорор класичне музејске стварности 114. Фасцинација 
предметом 117. Етнографски предмет 119. Избори, избори...121. 
Репрезентативност 123. Специјализације, идеализације, слепила 126. 
Предметност слике и обрну то 127. Неопходност антропологије у музејима 
129; ДОКУМЕНТАЦИЈА МУЗЕЈСКОГ ПРЕДМЕТА И НОВА 
МУЗЕОЛОШКА ПАРАДИГМА 131 – О музејској документацији 131. Стање 
132. Проблем 133. Историјат домаће праксе 137. Коме документација служи 
138. Концепт темељне документације 139. Искористивост 142. Доступност 
143. Перспективе 144; OBJECT ID: ПРЕДНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА 
ДЕЛУ 147 – Због чега је потребан? 147. Како је настао? 150. Object ID 
стандард 151: Шта обухвата? 151. Ко га креира, ко га користи? 153; Реални и 
потенцијални резултати 154; У ПОТРАЗИ ЗА ИДЕАЛНИМ ОПИСОМ 
МУЗЕЈСКОГ ПРЕДМЕТА 157 – Оквири 157. Смисао предмета 159. Проблем 
? Гласник Етнографског института САНУ LV (2)? 
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етнографске стварности 162. Опис и креирање стварности 165. Образовање, 
поново 167; Г-ЂИЦА РУЖА САВИЋ VS СТЕРЕОТИПИЈА ИЛИ: 
НЕОЧЕКИВАНА МОЋ ЕТНОГРАФСКЕ ИЗЛОЖБЕ 169 – Изложба VS 
ЖИВОТА 169. Емоција као идентификације 171. Алтернативне могућности 
172: Родни стереотип: поглед изнутра 174. Људско лице иконе 175; 
Идентификација, поново 176; КУДА И КАКО ДАЉЕ? 179; ИЗВОРИ 191; 
ЛИТЕРАТУРА 193; CULTURE IN SHOW-WINDOW: TOWARD A NEW 
MUSEOLOGY 205;  
Књига 61 
267. БУКУМИРИЋ, Милета  
Живот Срба у Гораждевцу / Милета Букумирић ; уредник Драганa 
Радојичић ; [превод на енглески Јелена Чворовић]. – Београд : 
Етнографски институт САНУ, 2007 (Београд : Академска издања). – 428 
стр. : илустр. ; – (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, 
Етнографски институт ; књ. 61) 
Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary: Life of Serbs in 
Goraždevac: стр. 405. – Списак скраћеница и литература: стр. 411-420. 
ISBN 978-86-7587-043-2 
Садржај: УВОД 1; ПОЛОЖАЈ И ЗНАМЕНИТОСТИ СЕЛА 5 – Архитектура 
11. Назив села и сведочанства о њему 18; ОНОМАСТИКА 25; 
ТОПОНИМИЈА 25 – Семантика и творбени модели топонима 31; 
АНТРОПОНИМИЈА 35 – Презимена 35. Презимена породица исељених 
после 1976. године 55. Презимена привремено досељених 57. Структурна и 
творбена анализа презимена 67. Мушка имена 71. Женска имена 73. Осврт 
на лична имена 75. Имена страног порекла 78. Избор имена 79.  Мушка 
имена 80. Мушки хипокористици 84. Женски хипокористици 87. Творба 
хипокористика 90. Мушки хипокористици 90. Женски хипокористици 92. 
Мушки надимци 93. Женски надимци 93. Мотивација за надимке 93; 
ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ 95 – Школа 95. Културно-уметнички рад 97. 
Сродство и односи у њему 99. Кумство 100. Култ мушкарца 101. Породичне 
задруге 102. Сеоски службеници 104. Моба 105. Народне мере 106; 
ПРИВРЕДА 107 – Ратарство 107 : Жетва и вршидба 111. Повртарство 113. 
Индустријске биљке 113. Воћарство 115; Ливаде 117: Ђубрење усева и 
ливада 119; Сточарство 120: Гајење домаћих животиња 121. Боравак на 
планинама 122. Сточарски производи 129. Живинарство 131; Пчеларство 
132. Лов и риболов 133. Домаћа радиност 135. Ношња 140. Одржавање 
хигијене 142; ИСХРАНА 145 – Спремање хране 145: Хлеб 145. Јела од 
брашна и зачина 146. Варива и јела од поврћа 148. Употреба меса 149. 
Млеко и млечни производи 149. Узимање хране 151. Зимница 152. Пића 153. 
Биљке за уживање 154; ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ 155; СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ 
155 – Просидба 155. Веридба 156. Спремање невесте 159. Испитивање 160. 
Звање 161. Свадба 163. Прстеновање младе 166. Повратак сватова 168. 
Рођење 172; ВЕРСКИ ОБИЧАЈИ 172 – Слава 172. Туциндан 179. Бадњи дан 
180. Божић 181. Мали Божић 182. Ускрс 183. Крста 184. Богојављење 186. 
Ђурђевдан 187. Смрт и сахрана 188: Знаци жалости и помени 192. 
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Задушнице 192; ОБИЧАЈИ У ОДНОСИМА МЕЂУ ЉУДИМА 193 – 
Поздрављање 193. Клетве и заклетве 194. Псовке 195; НАРОДНА 
ВЕРОВАЊА 197 – Тумачење разних појава 197. Временске прогнозе 198; 
ЗАБАВЕ 199; ИГРЕ 204 – Игре 204; Пословице 211; ПОМЕНУЛО СЕ, НЕ 
ПОВРАТИЛО СЕ 217 – Горе високо а доле тврдо 224; ФОНЕТСКЕ И 
МОРФОЛОШКЕ  ОСОБИНЕ ГОВОРА 252 – Акценат 253: Опште напомене 
253. Дезакцентуација 253; ВОКАЛИЗАМ 259; КОНСОНАНТИЗАМ 273; 
СИСТЕМ ОПСТРУЕНАТА 282; КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ 288; ОБЛИЦИ 
ИМЕНИЦА 300; ЗАМЕНИЦЕ 311; ПРИДЕВИ 316; БРОЈЕВИ 319; 
ГЛАГОЛИ 320; НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ 339; Закључна разматрања 347; 
РОДОСЛОВИ 351; LIFE OF SERBS IN GORAŽDEVAC 405; СПИСАК 
СКРАЋНИЦА И ЛИТЕРАТУРА 411. 
 
IV ОСТАЛА ИЗДАЊА 
268. ОКРУГЛИ сто Актуелни пројекти Етнографског института САНУ 
(2006-2010) (2006 ; Београд) 
Округли сто Актуелни пројекти Етнографског института САНУ (2006-
2010) које финансира МНЗЖСС, национални скуп са међународним 
учешћем, Београд, 12. октобар 2006. / [главни и одговорни уредник 
Драгана Радојичић]. – Београд : Етнографски институт САНУ, 2006 
(Београд : Етнографски институт САНУ). – 32 стр.  
ISBN 86-7587-035-3  
Садржај:  
269. Људмила Кузмичева; Љиљана Гавриловић, ПРОЈЕКАТ: Србија између 
традиционализма и модернизације – етнолошка и антрополошка 
проучавања културних процеса (бр. 147020) – руководилац: проф. др 
Драгана Радојичић, стр. 5 
Теме сарадника на пројекту 
270. Љиљана Гавриловић, Реконструкције и репрезентације културе: музеологија 
као парадигма конструкције слика културе, стр. 6 
271. Драгана Радојичић, Култура становања, традиционализам/модернизација, 
стр. 7 
272. Александра Павићевић, Друштвене институције у провинцији – између 
локалног и глобалног -, стр. 8 
273. Зорица Дивац, Брачни односи и друштвена стратификација – традиционално 
и модерно у стилу живота брачних заједница, стр. 9 
274. Јадранка Ђорђевић, Институција наслеђивања у светлу 
етнолошко/антрополошких изучавања обичајног права у Србији крајем XX 
века – на примеру Врања и околине, стр. 9 
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275. Мирослава Малешевић, Разумевање дискриминације и однос према 
различитим видовима другости међу младима у Србији, стр. 10 
276. Ивица Тодоровић, Савремена проучавања традиционалне духовне култура 
Србије, стр. 11 
277. Милина Ивановић-Баришић, Традиционална религиозност у другој половини 
20. века, стр. 12 
278. Ласта Ђаповић, Схватање оностраности код нас, стр. 13 
279. Лада Стевановић, Погребни ритуал и деритуализација смрти у савременим 
градским условима, стр. 14 
280. Ивана Грубишић, Значај природне средине у свакодневном и сакралном 
животу у Србији: етноботаничке студије свакодневног и сакралног живота у 
Србији, стр. 15 
281. Марина Мартинова; Иван Ђорђевић: ПРОЈЕКАТ: Антрополошко 
испитивање комуникације у савременој Србији (бр. 147021) – 
руководилац: др Јелена Чворовић, стр. 17 
Теме сарадника на пројекту  
282. Јелена Чворовић, Диференцијални утицај религије на животне историје и 
репродуктивне стратегије, стр. 18 
283. Љиљана Гавриловић, Нормативна и популарна култура: Србија на „путу у 
Европу“, стр. 19 
284. Мирослава Лукић-Крстановић, Популарна култура и културно наслеђе – 
јавни ритуали и светковине -, стр. 20 
285. Александра Павићевић, Модерно спаљивање посмртних остатака – развој 
идеје и унутрашње контроверзе -, стр. 21 
286. Мирослава Малешевић, Митови о „нашој“ посебности – медијска 
конструкција идентитета, стр. 22 
287. Иван Ђорђевић, У потрази за идентитетом – анализа идеолошких дискурса у 
савременој Србији, стр. 22 
288. Срђан Радовић, Утицај јавних дискурса на идентитете грађана Србије – 
културна и идеолошка анализа -, стр. 23 
289. Младена Прелић; Радост Иванова; Александар Крел, ПРОЈЕКАТ: 
Етницитет: савремени процеси у Србији, суседним земљама и дијаспори 
(бр. 147023) – руководилац: дописни члан САНУ Војислав Становчић, стр. 
25  
Теме сарадника на пројекту  
290. Војислав Становчић, Владавина права и суживот етничких група, стр. 26 
291. Младена Прелић, Процеси етничких и националних идентификација: пример 
Србије, стр. 27 
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292. Сања Златановић, Однос етничког и других облика колективног идентитета 
у мултиетничком друштву, стр. 27 
293. Мирјана Павловић, Етнички/национални идентитет српске мањинске 
заједнице на мултиетничким просторима (Темишвара, Батање и Чикага), стр. 
28 
294. Мирослава Лукић-Крстановић, Етнички и културни идентитет етничке 
мањине: Срби у Батањи, стр. 29 
295. Гордана Благојевић, Етницитет српских миграната у дијаспори: Срби у 
Грчкој, стр. 29 
296. Мирослав Нишкановић, Срби у Босни и Херцеговини, стр. 30 
297. Александар Крел, Етнички идентитет немачке националне мањине у региону 
Војводине у другој половини 20. и почетком 21. века, стр. 30 
298. Душан Дрљача, Скривене етничке мањине у јужном и северном Банату, стр. 
32 
 
299. СЛИКЕ културе – некад и сад : 60 година Етнографског института 
САНУ : књига апстраката : Крушевац 16.-19. октобар 2007. / главни и 
одговорни уредник Драгана Радојичић. – Београд : Етнографски 
институт САНУ ; Крушевац : Народни музеј, 2007 (Београд : Академска 
издања). – 51 стр.  
Према подацима из текста публикација садржи и апстракте са V Српско-
бугарске конференције Етнографског института САНУ и Етнографског 
института и музеја БАН: Свакодневна култура у постсоцијалистичком 
периоду, Крушевац, 18. октобар 2007. 
ISBN 978-86-7587-044-9 
Садржај: 
300. Младена Прелић, Првих шездесет година Етнографског института САНУ 
(1947-2007): Осврт на пређени пут, стр. 3  
301. Радост Иванова, Бьлгаро-срьбско научно сьтрудничество в областта на 
этнологията, стр. 4  
Радост Иванова, Бугарско-српска научна сарадња у домену етнологије, стр. 
5  
302. Марина Мартинова, У сарадњи са Етнографским институтом САНУ. 
Балканолошка истраживања у Институту за етнологију и антропологију 
Руске академије наука, стр. 5  
303. Ingrid Slavec Gradišnik, Institucije in produkcija etnološkega znanja, стр. 6  
Ингрид Славец Градишник, Институције и продукција етнолошког знања, 
стр. 7  
304. Биљана Сикимић, Етнолингвистички теренски рад: концептуализација 
ризика, стр. 8 
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305. Gabriela Kiliánová, Culture as difference: the ethnological studies about identity, 
стр. 9 
306. Марко Стојановић, ГЕМ и ГЕИ САНУ: Паралелни светови етнологије 
транзиције/транзиције етнологије, стр. 10  
307. Љупчо С. Ристески, За истражувањето на народната култура, стр. 11  
Љупчо С. Ристески, О истраживању народне културе, стр. 12  
308. Софија Милорадовић, Једно могуће читање Петријиног венца или књижевно 
дело као етнодијалекатски текст, стр. 14  
309. Драгана Радојичић, Руси у Боки Которској, стр. 15  
310. Десанка Николић, Стереотипије становника микрорегија северозападне 
Србије у постмиграционом периоду, стр. 15  
311. Душан Дрљача, Етничка група и народносно опредељење: Вислани у 
Остојићеву (Банат), стр. 16  
312. Кузмичева Људмила, Схватање рата и ратних догађаја код Руса и Срба, стр. 
17  
313. Јелена Тошић, Култура и људска права: поставка и трансформација једне 
антрополошке теме, стр. 18  
314. Ines Prica, „Horor, porno, dosada“. О kolektivnoj percepciji, pa onda i etnografiji 
tranzicijske kulture, стр. 19  
315. Драгана Антонијевић, О Црвенкапици, Durex-у и љутњи: производња и 
рецепција једне рекламне поруке, стр. 20  
316. Мирјана Павловић, Транзиција и обичајни живот Срба у Темишвару, стр. 20  
317. Лидија Вујачић, „Моћ“ љепоте у савременом друштву, стр. 21  
318. Naško Križnar, Slike kulture so slike preteklosti, стр. 22  
Naško Križnar, Слике културе – одраз су прошлости, стр. 23  
V СРПСКО-БУГАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА  
Етнографског института САНУ и Етнографског института и музеја БАН:  
СВАКОДНЕВНА КУЛТУРА У ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКОМ ПЕРИОДУ 
319. Ана Лулева, Мъжественостите на прехода. Криза или преоткриване на 
патриархата, стр. 24  
Ана Лулева, Мушкост транзиције. Криза или поновно откривање 
патријархата, стр. 24 
320. Александра Павићевић, „Света смрт“ Слободана Милошевића: прича о 
једном неуспелом миту, стр. 25  
Александра Павичевич, „Святата смьрт“ на Слободан Милошевич: разказ за 
един несъстоял се мит, стр. 26  
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321. Иванка Петрова, Надежди и реалност в процеса на присъединяването на 
България към Европейския съюз. Примерът на българските дребни 
предприемачи, стр. 27  
Иванка Петрова, Наде и реалност у процесу приступања Бугарске у 
Европску заједницу. Пример бугарских малих предузетника, стр. 28  
322. Маријана Митровић, Агенти спектакла: политике тела у турбо-фолку, стр. 
28  
Марияна Митрович, Агентите на спектаьла: политика на тялото в турбо-
фолка, стр. 29 
323. Мирослава Лукић Крстановић, Музички спектакл у излогу политике – 
производња визуелне перцепције, стр. 29 
Мирослава Лукич-Кръстанович, Музикалният спрктакьл вьв витрината на 
политиката – производсво на визуална шерцепция, стр. 30  
324. Станка Янева, Сватбата на Ива, стр. 31  
Станка Јанева, Ивина свадба, стр. 31  
325. Галин Георгиев, Песенната традиция като форма на културна памет и 
идентичност (по материали от българската общност в Украйна), стр. 32  
Галин Георгиев, Традиција песме као форма културног сећања и идентитета 
(на грађи бугарске заједнице у Украјини), стр. 33  
326. Мирослава Малешевић, Насиље идентитета, стр. 33  
Мирослава Малешевич, Насилие на идентичността, стр. 34  
327. Љиљана Гавриловић, Супермен у Србији или: камење и идентитет, стр. 35  
Лиляна Гаврилович, Супермен в Сьрбия: или камьни и идентичност, стр. 36  
328. Иван Ђорђевић, Утеривање патриотизма: антрополошка анализа 
конструисања „култа“ кошаркашке репрезентације Србије у спортској 
штампи, стр. 36  
Иван Джорджевич, „Вкарването“ на патриотизьм: антроположки анализ на 
конструирането на „култа“ кьм националния баскетболен отбор на Сьрбия в 
спортната преса, стр. 37  
Постер презентације 
329. Милош Матић, Празно село: нове економске могућности или таворење у 
граду, стр. 38  
330. Александар Крел, Слике културе некад и сад: Немачка национална мањина у 
Сомбору, стр. 39  
331. Марта Стојић, Од фабрике бицикала до социјалног центра: фабрика РОГ, 
Љубљана – експеримент друштвених односа, стр. 40  
332. Весна Трифуновић, Технике хумора и приступ вицевима као хумористичком 
фолклорном материјалу, стр. 41  
333. Мирослав Нишкановић, Светосавске и друге бесједе у Босни и Херцеговини 
крајем 19. и почетком 20. века, стр. 41  
334. Лада Стевановић, Антика око нас, стр. 42  
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335. Гордана Благојевић, Етнички стереотипи: Срби виђени очима савремених 
Грка, стр. 43  
336. Сања Златановић, Летница: слика превазилажења етничких граница, стр. 43  
337. Ивица Тодоровић, Јединствени систем елемената културе: (на примеру 
српске грађе), стр. 44  
338. Срђан Радовић, Окцидентализам у Србији: неке карактеристике културне 
концептуализације у периоду транзиције, стр. 45  
339. Милина Ивановић-Баришић, Празнична култура друге половине 20. века, стр. 
45 
340. Рајка Грубић, Жетелачки обичаји у савременом контексту, стр. 46 
341. Живка Ромелић, Црква која је одлетела, стр. 47 
342. Зорица Дивац, Породични живот и „европско“ радно време, стр. 47  
343. Гордана Пајић-Марковић, Етнолошка збирка Народног музеја Ваљево. Пола 
века после, у новом миленијуму, стр. 48 
344. Душица Живковић, Завичајни музеј Књажевац – етномузеолошка пракса, стр. 
49  
345. Снежана Шапоњић-Ашанин, Забаве младих некад и сад, стр. 49  
346. Ивана Јовановић, Могућности примене релационог маркетинга у музејима, 
стр. 50  
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